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ABSTRACT
Intercourse merupakan salah satu bentuk perilaku seksual yaitu melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Remaja melakukan
intercourse dipengaruhi faktor keluarga, pertemanan, serta informasi seksual yang keliru. Remaja yang melakukan intercourse
ketika masa pranikah mengalami dinamika psikologis berupa konflik emosi serta kognitif. Dinamika psikologis merupakan sesuatu
yang mengandung arti dorongan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dinamika psikologis remaja yang melakukan intercourse. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam penelitian ini berjumlah tiga orang (dua orang
laki-laki & seorang perempuan) yang diperoleh melalui teknik typical sampling dan snowball sampling. Proses pengambilan data
menggunakan teknik wawancara dan observasi yang dilakukan selama tiga bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menonton
film porno dan adanya kesempatan untuk berpacaran dengan tanpa pengawasan dari lingkungan menyebabkan responden penasaran
untuk melakukan intercourse dengan pacar. Keadaan diri remaja yang mengalami perubahan fisik (pubertas), emosi yang labil dan
penasaran terhadap perilaku seksual menyebabkan perubahan nilai serta sikap yang cenderung positif terhadap intercourse dalam
masa pacaran. Ketiga responden mengalami dinamika psikologis berupa perasaan takut, cemas, panik  dirasakan saat melakukan
intercourse, sedangkan rasa bersalah  dirasakan sesudah melakukan intercourse. Rasa takut dialami oleh ketiga responden
dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa segala bentuk aktivitas seksual responden diketahui oleh orangtua dan juga resiko
kehamilan yang harus dihadapi oleh ketiga responden dan pacarnya.
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